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住
民
と
積
極
的
に
交
流
地
域
医
療
の
底
上
げ
狙
う
医
薬
分
業
が
進
み
、
薬
剤
師
の
存
在
が
重
要
性
を
増
す
な
か
、
金
沢
大
学
薬
学
部
は
「
正
し
い
医
薬
品
の
使
い
方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
国
立
大
学
で
は
初
め
て
と
な
る
保
険
薬
局
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
が
運
営
す
る
「
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
」
を
平
成
15
年
２
月
に
開
局
、
同
年
10
月
に
は
同
薬
局
に
隣
接
す
る
形
で
「
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
」
を
設
立
し
、
地
域
住
民
の
健
康
福
祉
の
増
進
へ
の
貢
献
を
目
指
し
て
い
る
。
事
業
は
、
平
成
14
年
９
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
認
可
を
受
け
た
「
健
康
　
環
境
　
教
育
の
会
　
Ｈ
・
Ｅ
・
Ａ
・
Ｒ
・
Ｔ
」
と
連
携
し
て
実
施
。
薬
学
部
と
薬
剤
師
、
薬
学
部
と
住
民
の
つ
な
が
り
を
深
め
な
が
ら
医
薬
品
に
関
す
る
住
民
の
知
識
を
広
め
、
薬
剤
師
を
養
成
す
る
教
育
環
境
の
整
備
の
充
実
を
図
る
こ
と
で
、
地
域
医
療
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
考
え
だ
。
同
時
に
薬
学
部
と
病
院
薬
剤
師
、
薬
局
薬
剤
師
の
３
者
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
ぐ
「
く
す
り
メ
イ
ト
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
」、
全
国
の
薬
剤
師
な
ど
で
構
成
す
る
「
医
薬
学
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
情
報
交
換
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
で
、
薬
物
治
療
の
最
前
線
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
。
こ
の
事
業
が
始
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
第
１
に
、
薬
剤
師
の
姿
が
医
師
や
看
護
師
に
比
べ
て
見
え
に
く
く
、
薬
学
部
が
果
た
す
べ
き
社
会
的
な
地
域
貢
献
が
分
か
り
づ
ら
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
２
に
は
、
薬
剤
師
が
医
薬
品
の
説
明
を
す
る
こ
と
で
、
患
者
の
立
場
を
保
護
し
よ
う
と
の
目
的
が
あ
っ
た
医
薬
分
業
が
、
医
薬
品
の
悩
み
を
解
消
へ
薬
剤
師
が
相
談
の
窓
口
に
薬
物
治
療
へ
の
信
頼
を
高
め
る
多
種
多
様
な
健
康
食
品
が
販
売
さ
れ
、医
薬
品
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
買
え
る
時
代
に
な
っ
た
。病
院
で
処
方
さ
れ
た
薬
の
副
作
用
な
ど
が
心
配
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。地
域
住
民
が
日
ご
ろ
抱
く
薬
全
般
の
疑
問
に
答
え
、薬
剤
師
と
の
距
離
を
縮
め
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
。
NPO「健康　環境　教育の会　H・E・A・R・T」が運営するアカンサス薬局。
新たな取り組みに関係者からも注目が集まる
患
者
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
制
度
だ
け
が
先
行
し
、
薬
剤
師
不
足
を
招
い
た
現
状
を
憂
慮
し
た
か
ら
だ
。
質
問
は
電
子
メ
ー
ル
で
複
数
の
薬
剤
師
が
回
答
「
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
」
で
は
、
医
薬
品
の
効
能
や
副
作
用
、
健
康
食
品
に
対
す
る
疑
問
な
ど
、
住
民
や
患
者
か
ら
の
質
問
を
受
け
付
け
て
い
る
。
質
問
は
Ｅ
メ
ー
ル
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
の
ほ
か
、
薬
学
部
教
員
が
駐
在
す
る
プ
ラ
ザ
内
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
面
談
（
火
、
木
曜
日
の
10
―
12
時
、
13
―
15
時
、
祝
日
除
く
）
で
受
け
る
。
薬
学
部
教
員
が
質
問
に
答
え
、
即
答
で
き
な
い
場
合
に
は
「
く
す
り
メ
イ
ト
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
」「
医
薬
学
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究
会
」
の
会
員
に
質
問
内
容 鈴木教授は「住民の健康管理も支援したい」と語る
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２
年
生
の
約
７
割
、
高
校
２
年
生
の
約
５
割
が
「
い
い
え
」
だ
っ
た
。「
薬
剤
師
に
薬
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
が
あ
る
か
」
の
問
い
に
は
、
す
べ
て
の
年
齢
層
で
８
〜
９
割
が
「
い
い
え
」
を
選
ん
だ
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
、
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
の
薬
局
長
を
務
め
る
鈴
木
永
雄
教
授
は
「
家
庭
内
で
薬
の
使
用
を
判
断
す
る
の
は
親
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
親
に
対
し
て
正
し
い
薬
の
使
い
方
を
教
え
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」
と
話
す
。
ま
た
、
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
事
務
局
長
の
伯
水
英
夫
助
教
授
は
「
医
薬
品
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
薬
剤
師
に
相
談
す
る
と
い
う
習
慣
が
、
住
民
に
根
づ
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
、「
身
近
な
薬
局
」
が
あ
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。
薬
局
で
は
多
く
の
医
薬
品
が
販
売
さ
れ
、
病
院
で
複
数
の
薬
を
も
ら
う
こ
と
も
多
い
。
何
気
な
く
飲
ん
で
い
る
薬
に
疑
問
を
持
っ
た
と
き
、「
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
」
の
よ
う
な
相
談
で
き
る
場
所
が
あ
る
こ
と
は
心
強
い
に
違
い
な
い
。
【
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
】
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の
保
険
薬
局
に
依
頼
し
て
い
た
。
実
際
の
現
場
で
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
薬
局
ご
と
に
実
習
の
内
容
が
異
な
り
、
学
生
一
人
ひ
と
り
の
レ
ベ
ル
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、
医
薬
分
業
に
対
応
で
き
る
質
の
高
い
技
能
を
身
に
付
け
る
た
め
、
「
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
」
を
薬
学
部
生
や
薬
学
系
大
学
院
生
の
実
務
実
習
を
重
ね
る
研
修
の
場
と
し
、
４
週
間
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
新
た
に
作
っ
た
。「
圧
倒
的
な
知
識
不
足
を
認
識
し
た
。
患
者
さ
ん
や
医
師
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
は
、
薬
に
対
す
る
基
本
的
な
知
識
が
土
台
に
必
要
だ
と
感
じ
た
」
と
参
加
し
た
院
生
が
語
る
よ
う
に
、
研
修
中
は
、
机
上
で
は
学
べ
な
い
「
生
き
た
知
識
」
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
薬
の
知
識
を
親
に
伝
授
薬
剤
師
が
相
談
相
手
に
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
で
は
、
金
沢
市
内
の
小
学
３
年
生
１
０
１
人
、
同
５
年
生
98
人
、
中
学
２
年
生
１
５
１
人
、
高
校
２
年
生
１
１
２
人
を
対
象
に
、
家
庭
に
お
け
る
薬
の
使
用
状
況
を
把
握
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
「
薬
を
使
用
す
る
と
き
、
だ
れ
に
相
談
す
る
か
」
の
問
い
で
は
、
年
齢
に
問
わ
ず
約
７
割
が
親
に
相
談
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
自
分
の
判
断
で
薬
を
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
」
で
は
、
小
学
生
の
約
９
割
、
中
学
生
の
約
５
割
、
高
校
生
の
約
３
割
が
「
い
い
え
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
「
薬
剤
師
の
仕
事
を
知
っ
て
い
る
か
」
で
は
、
小
学
３
年
生
の
約
９
割
、
小
学
５
年
生
の
約
８
割
、
中
学
を
メ
ー
ル
し
、
チ
ャ
ッ
ト
形
式
で
複
数
回
答
を
得
る
方
式
を
採
用
。
複
数
回
答
は
プ
ラ
ザ
の
教
員
が
編
集
し
、
質
問
者
に
返
答
す
る
。
回
答
内
容
は
、
質
問
者
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
プ
ラ
ザ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
蓄
積
し
、
常
時
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
チ
ャ
ッ
ト
形
式
で
、
多
く
の
薬
剤
師
や
医
師
か
ら
質
問
の
答
え
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
答
へ
の
信
頼
性
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
く
す
り
メ
イ
ト
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
」「
医
薬
学
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究
会
」
の
チ
ャ
ッ
ト
上
で
は
、
住
民
や
患
者
の
質
問
に
答
え
る
だ
け
で
な
く
、
薬
剤
師
ら
が
業
務
の
な
か
で
感
じ
た
疑
問
な
ど
も
話
し
合
う
こ
と
で
、
よ
り
確
実
な
薬
物
治
療
を
実
現
さ
せ
る
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
社
会
が
求
め
る
薬
剤
師
を
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
で
養
成
大
学
に
は
、
実
践
的
な
薬
剤
師
を
社
会
に
送
り
出
す
義
務
が
あ
る
。「
健
康
環
境
　
教
育
の
会
　
Ｈ
・
Ｅ
・
Ａ
・
Ｒ
・
Ｔ
」
理
事
長
の
辻
彰
教
授
は
「
こ
れ
ま
で
薬
学
部
は
、
新
薬
の
開
発
な
ど
を
行
う
研
究
者
の
養
成
に
主
眼
を
置
き
、
薬
剤
師
を
育
て
て
い
く
と
い
う
視
点
に
欠
け
る
部
分
が
あ
っ
た
。
薬
剤
師
の
教
育
過
程
が
平
成
18
年
４
月
に
、
４
年
制
か
ら
６
年
制
へ
変
更
さ
れ
る
予
定
で
、
早
急
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
す
必
要
が
あ
っ
た
」
と
語
る
。
薬
剤
師
養
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、
実
務
実
習
が
あ
る
。
一
般
的
に
大
学
で
は
、
実
務
実
習
は
保
険
薬
局
に
任
せ
て
い
る
現
状
に
あ
り
、
金
沢
大
学
も
地
域
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健
康
に
気
を
つ
か
う
現
代
人
が
増
え
て
い
る
の
に
対
し
、医
薬
品
や
健
康
食
品
に
対
す
る
疑
問
を
相
談
で
き
る
場
所
は
少
な
い
。こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
す
る
た
め「
正
し
い
医
薬
品
の
使
い
方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
が
運
営
す
る
ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
に
隣
接
す
る
形
で
、「
く
す
り
と
健
康
プ
ラ
ザ
」を
開
設
。メ
ー
ル
や
電
話
な
ど
で
相
談
を
受
け
付
け
、薬
学
部
の
教
員
や
薬
剤
師
ら
で
構
成
す
る「
く
す
り
メ
イ
ト
・
ド
ッ
ト
・
コ
ム
」の
会
員
が
回
答
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
対
応
し
て
い
く
。
ま
た
、医
薬
分
業
で
院
外
処
方
と
な
っ
た
こ
と
で
、こ
れ
ま
で
以
上
に
薬
剤
師
が
高
度
な
知
識
と
技
量
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。大
学
で
は
、ア
カ
ン
サ
ス
薬
局
で
独
自
の
実
務
実
習
を
行
い
、よ
り
実
践
的
な
薬
剤
師
の
育
成
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
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くすりと健康プラザの連携イメー ジ図
「くすりと健康プラザ」のホームページ
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